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[摘  要] 近代以来 , 在中国和东南亚社会历史变迁的大背景下, 中国的华南移民越过海洋抵达
新加坡后重建社会与文化家园。在精英文化和上层制度缺失的状态下, 华人移民利用祖籍地的文化传
统, 并以血缘、族群和信仰为纽带, 重新建立了他们自己的华人文化, 并进一步完成了社群的整合与
文化的重植。作者在 5越洋再建家园6 一书中选取了华人社会的本土视角与民间视角, 以历史人类学
和文化人类学的方法考察了新加坡华人社会从移民到定居转变过程中文化移植与重建家园的历程。
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社群整合 ) ) ) 以战后三十年广惠肇碧山亭为







































的历史变迁过程0 ( /致读者0 第 3页)。这也
就是第一章的内容。作为全书历史背景的总体






























(该书第 57页) , 这种选择是华人维护和延续
自身文化的重要手段。






























































































































湟的 5星马华人与辛亥革命6[ 7] , 林孝胜的
5新加坡华人与华商6[ 8] , 柯木林、林孝胜合著


















/华侨社会0 比作中国的 /文化试管0, 因为世
界各地的华侨社会或多或少地提供了中国文化





























































为客观条件的限制, 华人 /祖先0 或 /先人0
概念已经发生变化, 不仅仅是指与祭祀者有血
缘亲属关系或 /虚拟血缘0 的死者, 而且也向
非血缘非同性的关系扩大, 呈现出泛血缘的特
征。在此基础上, 形成对两类先人 ) ) ) 社群先
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